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– 例：物理科学：永久、 社会科学：1 世紀、工学技術：10年
• 理論 と現実
– 例： ゲーム理論/経済学対 人間の集団行動











































































































































































































　一方、2017 年度の JSPS の科研費の助成総額は、全
























































































トがありました。「Art is the lie that helps us see the 
reality」もうひとつは、ダンカン・ワッツのテキストで、
『偶然の科学』が日本語のタイトルですが、元のタイ





・Agent simulation is the lie that helps us see the 
reality.
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